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Os primeiros assentamentos implantados pelo INCRA foram realizados
ainda na década de 1980. Desde então a forma de trabalho, os
procedimentosos adotados, os equipamentos e os recursos fornecidos
para a implantação dos assentamentos foram sendo alterados no sentido
de tentar melhor qualificá-los.  Desde o início de suas atividades no
Estado, o INCRA nunca realizou uma pesquisa junto às famìlias
assentadas com o ob je t ivo  de ver i f i car  se  as  cond ições dos
assentamentos satisfaziam as suas necessidades.  Esta pesquisa foi
desenvolvida com o objetivo de obter uma avaliação, por parte das
famílias assentadas, em relação às suas necessidades, em especial aos
aspectos relacionados à  moradia (habitação, infraestrutura, acessos,
serviços e equipamentos).  A pesquisa foi realizada através de um
questionàrio estruturado aplicado, por amostragem,  em 449 famílias
selecionadas proporcionalmente por tipo de assentamento e localidade.
Como conclusão temos informações altamente relevantes pois a
pesquisa  nos dá respostas não só quanto aos problemas relacionados
ao abandono dos lotes, mas tambem quanto a deficiências do programa
de habitação rural, à participação dos assentados nas definições do
programa, à alocação de recursos para o auxílio na produção, à
fiscalização na construção das habitações, à qualidade dos acessos
viários, ao auxílio técnico para  produção e comercialização de produtos
agrícolas e à inadequação do espaço construído.
